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MOHD. Arif Abcl. Rahman (tengah) meraikan para pemenang cabaran Interaktif Penggtlna Kelcib Pengguna Sekolah 2013 di Universiti Putra Malaysia. Serdang. Selangor.




















dapat melahirkanlebih ramai te-
naga kerja sendiri khususnyada-
lam bidangkeusahawanan,"kata-
nya.




bangsaandi Universiti Putra Ma-






Sementara itu, Mohd. Arif
